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De overgang naar de carnicabij "4 J.' 
Gerrit Freije, secretaris VCI 
De Vereniging van Carnica Imkers (VCI) heeft een 
doorlopend project genoemd het Ombouwproject. 
Carnica imkers, leden van de VCI die optreden als 
mentoren, helpen andere imkers om de overgang naar 
de teelt van carnicabijen mogelijk te maken. De 
mentoren beschikken over raszuivere carnica's. Het 
ombouwproject en de lijst met mentoren is op schrift 
verkrijgbaar door dit op te vragen bij de secretaris van 
de VCI. U kunt ook terecht op de website van de VCI: 
www.carnica. trnfweb.nI 
Minder bekend is dat de mentoren van de VCI ook 
larfjes ter beschikking kunnen stellen ten behoeve van 
de eigen teelt van de imker. Een telefoontje naar een 
van onze mentoren om een afspraak te maken is 
voldoende. 
Oprichtingsvergadering 
In de vergadering van 17 april heeft het voorlopige 
bestuur besloten de oprichtingsvergadering te 
plannen op zaterdag 13 november. Dan zullen de 
statuten van de vereniging worden vastgesteld en zal 
een definitief bestuur worden gekozen. De plaats van 
de bijeenkomst zal nog nader worden vastgesteld. In 
de bestuursvergadering kon met voldoening worden 
vastgesteld dat de groei van het ledenaantal nog 
steeds doorgaat. Eind van dit jaar, mogelijk al met de 
oprichtingsvergadering, kunnen we de 100 leden 
hebben gehaald. Aansluitend aan de 
oprichtingsvergadering zullen een tweetal sprekers 
een onderwerp behandelen betreffende de 
carnicateelt. 
G. Freije, 050-40 92 584, E: gfreije40freeler.nl 
advertentie 
ZATERDAG 19 JUNI 2004 
van 10.00 tot 17.00 uur wederom 
OPEN DA 
bij imkersbedrijf De Werkbij t e  Rhene 
De Werkbij bestaat 30 jaar! 
Daarom op de Open Dag vele speciale aanbiedingen en... 
de koffie is gratis!!! 
U bent 19 juni van harte welkom op de 
Noordelijke Meentsteeg 18 in Rhenen, tel. 0317 61 29 42! 
GRATIS TOEGANG! 
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